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BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G. Mathews, S.M., Vice-Chairman; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, John W. 
Berry, Sr., Erma F. Bombeck, Bertrand A. Buby, S.M., Victor J. 
Cassano, Sr., Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty, George A. 
Deinlein, S.M., Richard H. Finan, Erma! C. Fraze, Robert E. Frazer, 
James J. Gilvary, Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah 
E. Harris, Eugene C. Kennedy, Maurice F. Krug, Bruno V. Manno, 
S.M., Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath, S.M. , James W. 
McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr., 
John L. O 'Grady, Bernard J. Ploeger, S.M. , Pfeife Smith, Frederick 
S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P Auburn, George B. Barrett, S.M., William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, 
George C. Cooper, Charles W. Danis, Sr., Phyllis K. Finn, Norman 
L. Gebhart, Carroll A. Hochwalt, Anthony J. Ipsaro, RichardJ.Jacob, 
John J. Jansen, S.M ., I. H. Jones, Virginia W. Kettering, Thomas A. 
Klein, Peter H . Kuntz, R. Stanley Laing, Herman F. Lehman, Daniel 
J. Mahoney, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, Eugene A. 
May!, H. Talbott Mead, Bette Rogge Morse, Kenneth P Morse, Sr. , 
Robert S. Oelman, Lloyd H. O'Hara, Louis F. Polk, Raymond A. 
Roesch, S.M. , John J . Schneider, S.M ., William P Sherman, Paul A. 
Sibbing, S.M., Richard L. Terrell, John F. Torley, C . William Verity, 
Hugh E. Wall, Jr., Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; Joseph W. Stander, S.M. , Vice 
President for Academic Affairs and Provost; William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students, 
Thomas J. Frericks, Vice President for University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Finance and Business; Thomas T. 
Montiegel, Vice President for Development and Alumni Relations. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education - Marshal 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences - Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
B. J. Bedard, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
J . William Friel, Department of Mathematics 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Robert L. M,ott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie Lee Revere, Department of Counselor Education 
Gertrude D. Shay, Department of Biology 
Florence I. Wolff, Department of Communication 
READER 
Francis J . Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed. The official list of the names of graduates is deposited in 
the Officer of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors make take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION -
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM -
RECESSIONAL -
- R. Alan Kimbrough 
Joseph H. Lackner, S.M. 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- Jesse Philips 
- The President 
- Monique Requarth and 
the Audience 
- R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
CHEMISTRY 
SHARON FAITH ATIAWAY - - - - - - - Dayton, OH 
GENEVIEVE MARIE KUHN - - Arlington Heights, IL 
COMMUNICATION 
LINDA MARIE.ADAMS - - - - - - - Centerville, OH 
SHARON LYNN MARIE BAKI - - - - Mansfield, OH 
cum loude 
VERONIQUE C. BEDARD - - - - - - Centerville, OH 
KEVIN H. BUCHANAN - - - - - - Westerville, OH 
SHANDRA ANN CARSON - - - - - - Wooster, OH 
JANE ELIZABETH DIKEMAN - - - - - - Mentor, OH 
cum loude 
KATHLEEN DRAUGELIS - - - - - - - - Dayton, OH 
PATRICK THOMAS HAVERLAND - - - Cincinnati , OH 
ROBERT JOSEPH HECHT - Broadview Heights, OH 
TIMOTHY FRANCIS HOEFLICH - - - - - Selden, NY 
ANTHONY MARINARO - - - - - - - - Andover, MA 
ELIZABETH A. MAYER - - - - - - - - Cincinnati , OH 
ROBERT JOHN McCHESNEY - - - - Pittsburgh, PA 
tFRANCES M. MERENSKI - - - - New Carlisle, OH 
summo cum loude 
PATRICIA MARIE OSWALD - - - - - - For Hills, NJ 
KAREN ANN PAVLIC - - - - - - - Allison Pork, PA 
MICHAEL F. PAXSON - - - - - - - - Kettering, OH 
SONDRA MARIE RHODES - - - - Springfield, OH 
MONIQUE MARIE SIWIK - - - - - - - - Detroit, Ml 
WILLIAM A. SONTAG, JR. - - - - - - - Mantua, OH 
cum loude 
MARY SYLVIA TRACY - - - - - - - - - Dayton, OH 
IRENE WARREN-STEINBACH - - - - - - Dayton, OH 
ECONOMICS 
MARTIN J. WALSH - - - - - - - - Rocky River, OH 
ENGLISH 
WILLIAM J. EVANS - - - - - - - - - - Dayton, OH 
HISTORY 
tDAVID ANTHONY BELLO - - - - - - - St. Louis, MO 
mogno cum loude 
tTERRI JEAN GLENN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
OWEN D. KUBIK - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
mogno c_um loude 
JOAN MARIE NARTKER - - - - - - - Hamilton, OH 
ROBERTANTHONYTEITENBERG,JR. - Sturbridge, MA 
MICHAEL A. TUCKER - • - - - - - - - Littleton, CO 
cum loude 
MATHEMATICS 
,V.ICI l.t.ild?. 6U1. Jr-blblC lit \H1pH; l~I 
PHOTOGRAPHY 
tJASSIM RABIA MOHAMMED SHARIF 
- - - - - - - - - - - Dubai , United Arab Emirates 
POLITICAL SCIENCE 
CHRISTOPHER JOSEPH HICKEY - - Bay Village, OH tLARRY J. RAVILLE II - - - - - - - - - Gettysburg, PA 
LAURA LYNN KOTFER 
JAMES ALBERT STROK 
PSYCHOLOGY 
Kettering, OH JOHN LEWIS WHfELER - - - - - - - -
Kettering, OH l'f-
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS ' /)., l\ 
COMMERCIAL DESIGN 
Dayton, OH 
tJAN FRANCOIS FRANCESCHI - - - - Rio Piedras, PR 
STEPHEN MICHAEL GROSS - - - - Englewood, OH 
PAMELA JEAN HONIKER - - - - - - - Pittsfield , MA 
PAUL JOSEPH von MOHR - - - - - - Kettering, OH 
PHOTOGRAPHY 
SHARON ILENE (ANTILLON - - - - - - Corfu, NY 
STUDIO ART 
EDUARDO J. GUAJARDO - Monterrey N.L., Mexico 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
JAMES EDWARD HIGGINS - - - - - Vandalia, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC 
KATHLEEN C. HEHEMANN - - - - - - Dayton, OH \)J 
AUDREYG. TOOHEY - - - - - - - - -
cum loude \-rt' 
\ 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIEN~E 
BIOLOGY 
Dayton, OH 
ROBIN ELAINE KING - - - - - - New Carlisle, OH MARIA ANNA LIJOI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CHEMISTRY 
GLEN GERARD BORCHERS - - - - - - Dayton, OH 
COMPUTER SCIENCE 
MICHAEL ANDREW BELL - - - - - Steubenville, OH 
LISA GAYLE HAHN - - - - - - - - - - Louisville, KY 
ANDREW DEAN HAKES - - - - - - - Hillsboro, OH 
FRANCIS JOHN HEMMERT - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
RANDAL C. MEYER - - - - - - - - - - Findlay, OH 
DANIEL J. MOORE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
KEVIN JOHN MUERLE - - - - - - - - - - Elmo, NY 
ALVIN F. PEOPLES - - - - - - - - - - Columbus, OH 
JEFFREY A. SCOTI - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
mogno cum loude 
LAWRENCE J. TARANTO - - - - - Boy Village, OH 
JAMES K. WARE - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
ROBERT MILTON WINTERS - - - - - - Dayton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
THOMAS C. CASTLEMAN - - - - - - - - Limo, OH 
STEVEN M. HUBER - - - - - - - - - Kettering, OH 
WILLIAM JAMES KUNZE - - - - - - - Simsbury, CT 
MARK I. ROUSH - - - - - - - - - Tonawanda, NY 
DATA PROCESSING 
GREGORY L. MONETI - - - - - - - - Dayton, OH 
GEOLOGY 
CYNTHIA MARIE STEINLAGE - - - - - Dayton, OH JANET E. TUBBS - - - - - - - - - - - - - Lorain , OH 
4 5 
MATHEMATICS 
JEFFREY ARNOLD ENGLER Kettering, OH EDWARD STEPHEN SISOLAK - - Basking Ridge, NJ 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
RONALD LEE BRUNS Dayton, OH ROBERT MATIHEW LEMMING - - - - Dayton, OH 
PREMEDICINE 
MICHAEL ROBERT BUCZKOWSKI - - - Dayton, OH WILLIAM GERARD WINTERMAN - - Cincinnati, OH 
PSYCHOLOGY 
MARGARET MARY ENOS - - - - - - Cherry Hill, NJ 
Teacher Certification 
RAYMUNDO ANGELO QUINTOS MARCELO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Glendale, WV 
SOCIAL WORK 
tELIZABETH ANN SETON ASHDALE - Feosterville, PA 
CAROLYN RUSSELL LANDER - - - - - Dayton, OH 
JENNIFER A. SLAVIK - - - - - - - West Sayville, NY 
SYSTEMS ANALYSIS 
KIMBERLEY M. BROEKER - - - - - - Coldwater, OH 
SUSAN BYERLY - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
tCURTIS JOHN COX - - - - - - - - - - Randolph, NJ 
LOURDES FOURNIER - - - - - - - - - Dayton, OH 
/(\ A, (f 1J'k cum laude 
tKATHLEEN I. LAURI - - - - - - - - - - Dayton, OH 
BRENDA LEE MAYHALL - - - - - - - Cincinnati , OH 
- - - - - - - - Blue Ash, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
REGINA MARIE CARDEN - - - - - - - Dayton, OH 
JOCELYN A. GANT - - - - - - - - - Trotwood, OH 
JULIE ANN GENERIE - - - - - - - - - - Donora, PA 
JOHN FRANCIS GERBER - - - - - - Kettering, OH 
THOMAS CHARLES KOEMPEL - - - Pittsburgh, PA 
STEPHEN ANTHONY OHL - - - - - Mansfield, OH 
REBECCA P. OTI - - - - - - - - - - - Fairfield, OH 
SHAWN PARKER - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
DAVID THOMAS SANDERS - - - - - Cleveland, OH 
magna cum loude 
MARK E. SCHUTIER - - - - - - - - Hamilton, OH 
MICHAEL R. SZUKALA - - - - - - - - Fredonia, NY 
LORA R. WENDEL - - - - - - - - - - Coldwater, OH 
summa cum loude 
FINANCE 
TIMOTHY J. EIFERT - - - - - - - - - - Dayton, OH 
SHEILA MARY KELLY - - - - - - - Birmingham, Ml 
MARY GRACE MANION - - - - - - McMurray, PA 
tin Absentia 6 
THEODORE R. MASON - - - - - - - - - Xenia, OH 
JAMES MICHAEL STELL - - - - - - - - Kenosha, WI 
iiMIRLEY A. &tl,l=FI I 6=FE'NART ea,1011, e11 
MANAGEMENT 
EDWARD CALVIN ANTON Ill - - - - Cincinnati, OH 
cum laude 
THOMAS W. CONARD - - - - - - - - Dayton, OH 
DENISE MARIE DROCKTON - - - .- Cleveland, OH 
DANIEL ANTHONY ERCOLANO - - Rochester, NY 
tJEFFREY FIELD - - - - - - - - - - Gates Mills, OH 
GREGG ALAN GOUGH - - - - - Connersville, IN 
SHERRI SUE JAMISON - - - - - - - - Dayton, OH 
DONALD SCOTI McCLINTON - - - Trotwood, OH 
TIMOTHY SCOTI MEYERS - - - - - Centerville, OH 
MARGARET M. NICKODEM - - - - - Sheboygan, WI 
JUDE SCOTI PETERSON - - - - - - Zanesville, OH 
BARBARA ELLEN TRICE - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
tRANDALL EDWARD BARGER - - - - Cincinnati, OH 
CHARLES ERWIN BOHLEN - - - - - - Dayton, OH 
ROBERT MICHAEL BURGER, JR. - - - - - Bronx, NY 
MARKETING 
tPETER ELIO BOLMIDA - - - - - - - Kettering, OH 
CHRISTOPHER WILLIAM BRITION 
- - - - - - - - - - - - - - - West Alexandria, OH 
BRIAN WESLEY LUBURGH - - - - Spring Valley, OH 
KEVIN MICHAEL MURPHY - - - - - Ocean City, NJ 
tANTONIO PACHECO Ill - - - - - - Guaynabo, PR 
tDEIRDRE MARY PEDIN - - - - - - Old Tappan, NJ 
tDANIEL L. SCARBOROUGH - - - - Miamisburg, OH 
MARK STEVEN SENDELBACH - - - - Centerville, OH 
LORRI .A.NN WATSON - - - - - - - - - - Orient, OH 
{ff 
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THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANGELA F. CARDON - - - - - - - - - Yophank, NY 
MARILYN KAYE CARPENTER FOUT - Arcanum, OH 
summa cum loude 
SARAH MARIE HAHN - - - - - - - - - Dayton, OH 
RUTHANN TEMPLETON KAIN - - - - - Castalia, OH 
DEANNA MICHELLE KARPIAK - - - - Kettering, OH 
KATHRENE ANN MAYNE - - - - - - - Dayton, OH 
ROBERT ELDRETH McDONALD, JR. 
- - - - - - - - - - - - - - - - Yellow Springs, OH 
summo cum laude 
INGE MARIE MELVIN - - - - - - - - Kettering, OH 
RONYL DENISE MINOR - - - - - - - - Lanham, MD 
PAUL ANTHONY PAPETII - - - - - - - Dayton, OH 
MARTHA ANN PETNUCH - - - - - - Pittsburgh, PA 
JANE ELLEN PITIMAN - - - - - - - - - Xenia, OH 
magna cum laude 
SARA ANN WAGNER - - - - - - - - - - Sidney, OH 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
THEODORA ROBERTS - - - - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
PHYSICAL EDUCATION 
tMARY R. CONDIT - - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
tKATHERINE AMELIA FREEMAN - - - - Wooster, OH 
cum laude 
f°RI JEAN HEDBERG - - - - - - New Carlisle, OH 
tin Absentia 7 
PHILIP DAMIAN KLIMOWICZ - - Grand Rapids, Ml 
JOSEPHINE PATRICIA McHUGH - - - Haverford, PA 
MATIHEW M. MONEY - - - - - - - - Dayton, OH 
SECONDARY EDUCATION 
tCATHERINE DWYER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART ED UCA TION 
tPAUL STEVEN ZURLINI - - - - - - - - - Tenafly, NJ 
·i{' \ 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOlvfl ECONOMICS EDUCATION 
DEBORAH MARIE HARWOOD - - Mario Stein, OH \ \}J 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC ED UCA TION 
TERRY LEWIS MAXSON - - - - - - Beavercreek, OH 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
G O RDON A. SARGENT, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
WILLIAM A. KLIMOWICZ - - - - - - - Angolo, NY (~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF CI VIL ENGINEERING 
AMEL B. HEIBAH - - - - - - - - - Solmiuoh, Kuwait 
VINCENT M. SCHWARTZ - Grosse Pointe Woods, Ml 
YEZNIK S. YERETZIAN - - - - - - - - - Sofot, Kuwait 
t-f' ~ 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL }_NGINEERING 
FADI ABI MOSLEH - - - - - - - - - - Elizabeth, NJ 
FUAD AL-AWADHI - - - - - - - - AI-Sofot, Kuwait 
ANDREW T. AMSDEN - - - - - - Huber Heights, OH 
PAUL JOSEPH BAKER - - - - - - - - Centervi lle, OH 
cum loude 
ELIZABETH JANE BALL - - - - - - - - Zionsville, IN 
JUDITH L. BARLAGE - - - - - - - - - - Russia, OH 
cum loude 
DANIEL RICHARD BOEZIO - - - - - - Pell Lake, WI 
TIMOTHY T. BRAY - - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
KEVIN E. BREEDING - - - - - - Germantown, OH 
cum loude 
THOMAS P. BRUEWER - - - - - - - - Fa irfield, OH 
ROBERT J. BRUNE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CARMELA J. CARSON - - - - - - - Cleveland, OH 
DAVID JAMES CORBETI - - - - - - - Mason, OH 
MARC EUGENE CULLERS - - - - - - Greenville, OH 
MARK T. DRINHAUS - - - - - - - N. Royalton, OH 
PATRICIA EAGAN - - - - - - - - - - - Beverly, MA 
ANDRE SCOTI FORTIN - - - - - - - Rockville, MD 
cum loude 
KENNETH A. HEINER II Kette ring, OH 
'f in Absentia 8 
JEFFREY T. JAISLE - - - - - - - - - - Centerville, OH 
cum loude 
A. NIDAL JAMILI - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
CHRISTOPHER PHILIP JOHN - - Solongor, Malaysia 
DONNA MARIE JOYCE - - - - - - - - Dayton, OH 
PHYLLIS M. KAPLAN - - - - - - - - Mt. Laurel , NJ 
MICHAEL JEROME KASTLE - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
KEVIN J. McCAMEY - - - - - - - - - - Findlay, OH 
PHILIP J. McKENZIE - - - - - - - - - - Dayton, OH 
JOSEPH A. RABY - - - - - - Cleveland Heights, OH 
ANN MARIE RUSSELL - - - - - - Spring Volley, OH 
MAJID A. K. SALEH - - - - - - AI -Forwonio, Kuwait 
SCOTI E. SKIPTON - - - - - - - - - Harrison, OH 
ALAN LEE STRADER - - - - - - - - Miamisburg, OH 
mogno cum loude 
PAULA SUTKOWSKI - - - - - - - - - Northfield, OH 
JAMES M. VERONA - - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
JOHN ALEXANDER WEBER - - - - - Rochester, NY 
ROSALIE A. WEISBRODT - - - - - - Hamilton, OH 
.l 
THE DEGREE - BACHELOR OF M ECHANI CA L ENGINEERING 
TOD J. BRINDLINGER - - - - - - - - - Canton, OH 
JEFFREY L. CALVERT - - - - - - - Middletown, OH 
HOUSSAM S. CHEBARO - - - - - - Beruit, Lebanon 
VALERIE M. DAHLEM - - - - - - Huber Heights, OH 
CHARLES D. EIFERT - - - - - - - - - - Dayton, OH 
JULIA ANN ELWELL - - - - - - - - Tonawanda, NY 
MARK ALAN HOPKINS - - - - - - - Centerville, OH 
ROBERT DAVID KEMP - - - - - - - - - Dayton, OH 
cum loude 
GARY M. MYERS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
jEFFERY DEAN RAMSEY - - - - - - - - Dayton, OH 
JEFFREY P. SALZMAN - - - - - - - - Harrison, OH 
mogno cum loude 
ROBERT J. SIMON - - - - - - - - - Trotwood, OH 
cum loude 
ROHAN G. WILLIAMSON - - - - - Washington, DC 
v' J 
,l t 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL PROCESS TECHNOLOGY 
H,11.19\)l(r!'J )l( tl Al -1 IASitln'I lfo 11oi l 
NATALIE JEAN SEVY - - - - - - - - Tipp City, OH 
' \,\} 
' ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
A~lQREW S+l,J o R+ o QEbMAl>l Q,el,,e..d-Pe~Y-
ABDULLAH AHMAD A.H. AL-ABDULLAH - - Kuwait 
SAAD RASHED THOMAN AL-ABHOUL - - - Kuwait 
tABDULBAQI ABDULHAMEED A.M. AL-BASSAM 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kuwait 
FAHED SALEH FAHED AL-RAKAF - - - - - - Kuwait 
RICHARD PATRICK BLACK - - - - - - Ch illicothe, OH 
KENNETH GERARD HERRMANN - Bridgewater, NJ 
ROB J. HUELSMAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
ANITA MARIE JANNING - - - - - - Kettering, OH 
summo cum loude 
ERIC ROBBERT KOOL - - - - - - - The Netherlands 
cum loude 
EARL CONRAD McKINNEY - - - Huber Heights, OH 
MICHAEL KEITH MITCHELL - - - - - - Wayside, WV 
LISA ANN NETZLEY - - - - - - - - - - - - Troy, OH 
STEPHEN JOSEPH PERILLE - - - - - - - Skokie, IL 
JAMES ASHBY RENCH - - - - - - - Covington, OH 
RICHARD KARL ROBBINS - - - - - - - Dayton, OH 
FREDDY ANTONIO SALAS - - Valencia, Venezuela 
cum loude 
JOHN CRAIG SCHNECKER - - - - Middletown, OH 
KEITH EDWARD VALIQUETIE - - - - - Dayton, OH 
SCOTI ALAN WRIGHT - - - - - - - - - Xenia, OH 
";70 {J5' loude 
J\ I)( 
ENVIRONMENTAL ENGINEdRING'l'ECHNOLOGY 
lt\*"151 IE ff' Tl IOl'v\AS WALBRIBOE ~ Brrdgetu11, M· 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
GREGORY A. FRENCH - - - - - - - Ch il licothe, OH 
mogno cum loude 
RAYMOND KENNETH KOBERMANN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Columbus, OH 
A. JAY ROSE, JR. - - - - - - - - Independence, OH 
THOMAS M. TURANSKY - - - - - - - Canton, OH 
~-1" 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
ASHRAF ISHAQ AREF ABOU SEDO - - - - - Kuwait 
JEROME LEE BENASUTII - - - - - - - Fa irborn, OH 
KIRBY FREDERICK DENSON - - - - Springfield, OH 
COREY ANN FOULKES - - - - - - - Hicksville, NY 
tJAMES MICHAEL GRAU - - - - - - - Cincinnati, OH 
JAMES C. HULL, JR. - - - - - - - - - - Denver, CO 
tMICHAEL ROBERT JANNING - - - - Kettering, OH 
JOHN ANDREW KELLY - - - - - - - - Dayton, OH 
t in Absentia 9 
PAUL SEBASTIAN KELLY - - - - • - Wash ington, DC 
JAMES M. KENNY - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
JAMES MICHAEL SHIPLEY - - - - Maple Heights, OH 
MICHAEL L. SPEAK - - - - - - - - - Kettering, OH 
FREDERICK R. SZONNELL - - - - - - - Dayton, OH 
DOUGLAS E. TUCKER - - - - - - Springfield, OH 
ANDREW M. WEEKS - - - - - - - Springfield, OH 
cum loude 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M . LAZARUS, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
SANDRA K. HUFF - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '82) 
CAROL S. JUDD 
(B.S., University of Dayton, '63) 
HISTORY 
tDAVID THOMAS QUIGLEY, S.M. 
- - - - - - - - - - - Frankston, Victoria, Australia 
(B.A., University of Dayton, '66) 
(B.S., University of Dayton, '67) 
(M.S.Ed., University of Dayton, '73) 
PHILOSOPHY 
tMARGARET L. KNAPKE - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, 'n) 
POLITICAL SCIENCE 
Kettering, OH 
- 8~ :' Qb~Y t,A . fiQb A ~H:3 Ee11 le1 oil le, 0 1 t 
(B.A., DePauw University, '62) 
GREGORY J. VANSUCH - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Notre Dame, '82) 
t JOY E. INFANTE - - - - - - - - - - - Marina, CA 
(B.A., Metropolitan State College, '82) 
PSYCHOLOGY 
tDONNA R. COLES - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '79) 
tROBERT W. HAYS, JR. - - - - - - - - Pittsburgh, PA 
(B.A., University of Oklahoma, '80) 
t JAMES C. MONCIER Ill - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., The University of Tennessee, '82) 
THEOLOGICAL STUDIES 
tSUSAN EIFERT, O .S.F. - - - - - - - - -
(B .S.Ed. , Marian College, '61) 
tREV. THOMAS W. NEVILLE - - - - - -
(B.A., Loras College, '48) 
'!'In Absentia 
Dayton, OH 
Richmond, IL 
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tEDWARD D. STARKEY - - - - - - - -
(B.A., Stonehill College, '65) 
tCAROL A. ZIECINA, C.S.J . - - - - - -
(B .S.Ed., Duquesne University, '74) 
Kettering , OH 
Pittsburgh, PA 
1 
JJ 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
JENNIFER R. AMON - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.M.Ed. , Vandercook College, '79) 
MICHAEL G. CARR - - - - - - - - - Cincinnati, OH 
(B.A., University of Cincinnati, '80) 
tPI-HSUEH LIN CHEN - - - - - - - - - Franklin, OH 
(B.A., FuJen Catholic University, '81) 
tJOAN DAVIS-CURLESS - - - - - West Chester, OH 
(B.A., University of Tennessee, '78) 
tWINIFRED E. DOERSAM - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M ., Wittenberg University, '55) 
tBARRY D. DYSERT - - - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, 79) 
STEVEN J. GIBSON - - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., Wittenberg University, '80) 
RICHARD J. KARVOSKY - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., U.S. Air Force Academy, '73) 
(M.S., Syracuse University, '78) 
tylSALAM KRISHNAMURTHY - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of Madras, '68) 
(M.A., University of Madras, '70) 
tCHRISTINE W. MATSON - - - - - - - - - Troy, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '74) 
t JANET C. PERDZOCK - - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.S.Ed. , Ball State Un.iversity, '71) 
tBETH A. RITZERT - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., University of South Florida, '79) 
t JOEL SAMPSON - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Southern Illinois University, '72) 
LYDIA Y. TZOU - - - - - - - - - - - Centerville, OH 
/ ~ Pr~ ence College, '67) 
'.? °' 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
JAMES R. DEW - - - - - - - - - - - Vandalia, OH SEMIH N. MUTLU - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., Bowling Green State University, '84) (B.A., University of Dayton, '84) -t 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENl 
BIOLOGY 
SUZANNE T. COLUMBUS - - - - - - Kettering, OH 
(B.S.Ed., University of Dayton, '68) 
(B.S., University of Dayton, '78) 
LEANNE M. JABLONSKI, FMI - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Manitoba, '79) 
t JOSEF STRASSER, JR. - - - - - - - - Carrboro, NC 
(B.A., St. John's University, '79) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
KAREN E. KRISHER - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Miami University, '65) 
·1 
\ \j 
~ 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STU DIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SALMAN AJEL SALMAN ALDHAFEERI - Kettering, OH 
(B.of Comm., Kuwait University, '82) 
JOHN CHARLES BECKETI - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
MARGARET L. BISHOP - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Valparaiso University, '68) 
KEVIN ALEXANDER BOGGS - - - Springfield, OH 
(B.B.A. , Ohio University, '81) 
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tDOUGLAS FRANK BOHNERT - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A., University of Cincinnati , 'n) 
tPETER J. BONCELET - - . - - - - - - Indianapolis, IN 
(B.S., University of Dayton, '81) 
ANTHONY MICHAEL CARDONE - - - Dayton, OH 
(B.A., Duquense University, '81) 
JOHN 0. CRIST - - - - - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '76) 
JACK L. CRUSEY, JR. - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright Stole University, '77) 
R. WYTHE DAVIS, JR. - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Shepherd College, '82) 
J. R. EBBIT - - - - - - - - - - West Carrollton, OH 
(B.S., University of Dayton, '82) 
tDEBRA J. FEREZAN - - - - - - - - - Columbus, OH 
(A.B., Youngstown State University, 79) 
MARK A. FRYMAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.I.E., General Motors Institute, 78) 
ROBERT MICHAEL GRAY - - - - - Springboro, OH 
(B.A., Otterbein College, '82) 
tRICHARD WILLIAM GRUNENWALD - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '82) 
JACQUELINE HEITMAN - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
MICHAEL HEYECK - - - - - - - - Westerville, OH 
(B.S.E.E., New Jersey Institute of Technology, 76) 
(M.S.E.E., New Jersey Institute of Technology, 79) 
BARRY RONALD HIMMEL - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., Miami University, 78) 
CURTIS CORWIN HODAPP - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Otterbein College, '81) 
DAVID L. JOHNS - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '81) 
tTHEODORE WILLIAM KOONTZ II - - - - Powell , OH 
(B.A., The College of Wooster, 78) 
tlASLO KOZMON - - - - - - Cleveland Heights, OH 
(B.S., Cose Western Reserve, '80) 
tMICHAEL LERCH - - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Franklin University, 79) 
MICHAEL B. MEZHER - - - - - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
tRANDAL HOWARD MOOMAW - - -
(B.A., Otterbein College, 78) 
Columbus, OH 
tRHONDA BARNES ORR - - - - - - - - Dayton, OH 
B.B.A., Morehead Stole University, '81) 
MARY LYNN PATELLA - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Rochester Institute of Technology, '82) · 
TAMERA JOY PIETRZAK - - - - West Carrollton, OH 
(B.S.N., Miami University, '81) 
tRAYMOND JAMES PRIEST - - - - - - Casselberry, Fl 
(B .S., Ohio Stole University, 74) 
tROGER ALLEN PULLEY - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 74) 
tSIMON RATHAUS - - - - - - - - - - Columbus, OH. 
(B .S., Franklin University, '77) 
tCHARLES KINER REID - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Molone College, '80) 
tCHRIS ALLEN ROBERTS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
CRAIG THOMAS SCHERTLER - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '83) 
LINDA M . SCHMIDT - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.T., University of Dayton, '81) 
SCOTI M . SHEPARD - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Miami University, '77) 
tRALPH STATZER, JR. - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Miami University, 76) 
tMARIAN S. STEEL - - - - - - - - - - Greenville, NC 
(B.S., University of Dayton, '84) 
tKAREN A. SUSSEX - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Michigan State University, '83) 
t JOHN MICHAEL SWOPE - - - - - -
(B.A., Albion College, '77) 
Loredod, TX 
tJUDY GALLO THOMAS - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '77) 
THOMAS DEAN VerSCHURE - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E., University of Michigan, '81) 
KEVIN LAWRENCE WOOCK - - - - - Columbus, OH 
KEITH GORDON MORKEL - - - - - - Dayton, OH (B.S., University of Louisville, '81) 
(B.S., Purdue University, 73) 
TIM L. MUNTO - - - - - - - - - - -
(B.S., Wright State University, '80) 
\ THOMAS E. ZIMMER - - - - - - - -
-·1 ·~ [B.S., Uoi~"'" of Do;oo, '66) 
fir) \ 
Columbus, OH 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. j OSEPH, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STU DIES AND RESEARC H 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ED UCA TION 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
tELAINE M. CHUICH - - - - - - - Bloomingdale, OH 
(B.S., Kent Stole University, 71) 
tLARRY ALLEN COGAN - - - - - - - Carrollton, OH 
(B.A., Hiram College, '80) 
REBECCA JANE DuBOIS - - - - - - - E. Canton, OH 
(B.A., Anderson College, 74) 
tLOUISE KAREN FORD - - - - - - - Carrollton, OH 
(B.S., Kent Stole University, '80) 
tKAREN ANN GIBSON - - - - - East Liverpool , OH 
(B.A., University of Akron , 70) 
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MARSHA S. HALL - - - - - - - - - - - - limo, OH 
(B.S., Ohio Stole University, 73) 
tMARY BETH LETZELTER - - - - - - - Wheeling, WV 
(A.B., West liberty State College, 72) 
tCOLLEEN KAYE MATHIAS - - - - East Liverpool, OH 
(B.S., University of Steubenville, 73) 
tMICHAEL WILLIAM McVAY - - - - - - Toronto, OH 
(B.S., West Virginia University, 73) 
tRIT~ ANN SNODGRASS - - - - - - - - Jewett, OH 
(B.S., Kent Stole University, '81) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
tAHMAD ISSA ALLUGHANI - - - - - - - - - Kuwait 
(Bachelor's Degree, Kuwait University, '82) 
TINA MARIE DURNWALD - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '80) 
LORA MEADOWS MABRY - - - - - Phillipsburg, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '68) 
tREBECCA ANN McCLURE - - - - - - - Delphos, OH 
(B.S., Ohio Stole University, '82) 
VIVIAN ANNETIE MEEK - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, '80) 
WALEED KHALAF SALAMA - - - - - - - - - Kuwait 
(Bachelor's Degree, Kuwait University, '80) 
tHARRY G. SCOTI Ill - - - - - - - - - Minerva, OH 
(B.S., Molone College, 76) 
tSUZANNE ELAINE SCOTI - - - - - - - Minerva, OH 
(B.A., Molone College, 76) 
ELEMENTARY EDUCATION 
tJOYCE P. DRUMMOND - - - - - Reynoldsburg, OH 
(B.S., Central Stole University, '58) 
tGENEVIEVE PEARL GEHM - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '58) 
tDIANE HANSELMAN - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '81) 
tMARCIA LOU THOMPSON HILS - Springfield, OH 
(B.S., Miami University, '59) 
->/ IRGlt41A Rl:ITI I I IEGYI t,~1'ffh'v\O RE 
(B.S., Wittenberg University, '63) 
tLEAH MARLENE MOODY - - - -
(B .S., Ohio University, 79) 
Springfield, OH 
- Circleville, OH 
ROSE MARIE NEYHOUSE - - - West Carrollton, OH 
(A.B., Wilmington College, 78) 
tRICHARD ALLEN PRESTON - - - - Rio Grande, OH 
(B.S., Rio Grande University, '81) 
tSHEREE MARTIN ROPPEL - - - - - Pickerington, OH 
(B.A., University of Kentucky, 78) 
tBEVERLY ANN WALLACE - - - - - - Tipp City, OH 
(B.S., Mio mi University, 71) 
tBARBARA A . WILSON - - - - - - - Springfield, OH 
(A.B., Fairmont Stole College, '60) 
JUDITH A. WILSON - - - - - - - - - - Ashville, OH 
(B.A., Capitol University, '81) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
JOANNE BIELER MAYNARD - - - - - - Dayton, OH 
(B.F.A., University of Dayton, '67) 
KAREL LOUISE WURTZBACHER - - Springfield , OH 
(B.S.N., Eastern Kentucky Universyt, 78) 
SCHOOL COUNSELING 
tAHMAD ISSA ALLUGHANI - - - - - - - - - Kuwait 
(Bachelor's Degree, Kuwait University, '82) 
tTHOMAS JAMES ANDREW - - - - Farmersville, OH 
(B.S. , Ohio State University, 73) 
tGARY L. ARRINGTON - - - - - - East Liverpool , OH 
(B.S., Kent Stole University, 73) 
PATRICIA A. BUSH - - - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 73) 
tNANCY LEE DAY - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Ohio University, 73) 
MARY LOU ERWIN - - - - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, '67) 
(A.M., West Virginia University, 72) 
tDEBORAH MARIE FAULK-MINGRONI - Byesville, OH 
(B.S., West liberty Stole College, 73) 
tROBERT ARTHUR GHILONI - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '81) 
tPATRICIA I. HOLT - - - - - - - - - - - - Sidney, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 76) 
tGOLDYE ABBY KOPMAR - - - - - - - Dayton, OH 
(B.M., University of Miami, Florido, '60) 
SUE ANN KRATZER - - - - - - - - - - Midland, OH 
(A.B., Wilmington College, 76) 
DEBRA JEAN LAUGHLIN - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Bowling Green Stole University, 78) 
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tCAMILLE WAGGONER McCONNAUGHY 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Carrollton, OH 
(B.S., University of Steubenville, '52) 
(M.S., University of Dayton, '82) 
tJAMES EDWARD MOWERY - - - - - Shadyside, OH 
(B.S., ken! Stole University, 71) 
(M.A., West Virginia University, 76) 
tMONICA PALMER - - - - - - - - - - - Bellaire, OH 
(B .S., Ohio University, 75) 
tGRETCHEN S. RISCH - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Capitol University, '54) 
(M.S., Ohio State University, '56) 
G. SUE RUFF - - - - - - - - - - - - Thurmon, OH 
(B.S., Rio Grande College, 72) 
WALEED KHALAF SALAMA - - - - - - - - - Kuwait 
(Bachelor 's Degree, Kuwait University, '80) 
tMARY ANN SCHULLER - - - - - - Springfield, OH 
(A.B., Wittenberg University, 74) 
tKATHLEEN J. TORNES - - - - Upper Arlington, OH 
(B.S., Ohio University, 72) 
tDENNIS RAY VINCE - - - - - - - - Wintersville, OH 
(B.S., Ohio University, '67) 
(M.S., Kent State University, 72) 
(M.S., University of Dayton, '81) 
tDEBORA LEE WARNER - - - - - - Wopakoneto, OH 
(B.S., Findlay College, 76) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SARAH ELLEN BURNAP - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Wittenberg University, '83) 
SECONDARY EDUCATION 
JOAN DIANE DAM - - - - - - - - Englewood, OH 
(B.S., Southeost Missouri Stole University, '69) 
ROBERT LEONARD FLAVIN - - - - Englewood, OH 
(B.S., Loyola University, '68) 
(M.S., Wright State University, 72) 
(M.S., University of Dayton, 76) 
MARCELLA FERGUSON HOWARD - - - - Troy, OH 
(B.A., Morehead State University, '67) 
tRICHARD A. LACKEY - - - - - - - - - London, OH 
(B.S., Marion College, 73) 
BONNIE K. RUDOLPH - - - - - - - - - Xenia, OH 
(B.A., Union College, '58) 
BARBARA ANN STEELE - - - - - - - Columbus, OH 
(B.A., Wittenberg University, '69) 
tJULIE S. STRAWSER - - - - - - - - - Circleville, OH 
(B.A., Capital University, '80) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
tHEATHER ANN KEITH - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Michigan State University, 76) 
tWILLIAM LOUIS VALES - - - - - McKees Rocks, PA 
(B.A., LaRoche College, 76) 
WARNER T. LYONS - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.A., Morehead State University, 71) 
tMELVIN W. D. PROCTOR - - - - - - - - - Ada, OH 
(B.A., Ohio Northern University, 72) 
MARY JO YANDA - - - - - - - - - Steubenville, OH 
(B.A., University of Steubenville, 78) 
MARY RITA ZEH - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
tBARBARA LEE THOMAS - - - - - - Worthington, OH 
(B.A., Ohio Dominican College, '84) 
(B.S., Central State University,i~ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING \ s 
LISA RAE CARTER - - - - - - - - - Springfield, OH 
(B.A., College of Wooster, 79) 
\ 
tLARRY JAMES WILLOUGHBY 
(B.A., Anderson College, 76) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
Dayton, OH 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
tJORGE FELIX GONZALE-~ - - - - - Kettering, O~ Af\ t(URTIS W. WRAY - - - - - - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., University of Puerto Rico, '80) : r (B.S., Wright State University, '85) 
r 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
+ HAMID REZA HASHEMI - . - - .- - ' - - - Dayton, OH ~ 
(B.S.C.E., Ohio State University, 82) \ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
tEDWARD E. ALLISON - - - - - - - - - - Alpha, OH 
(B.S.E.E., Akron University, '80) 
DAVID M. BURNS - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.E.E., United States Air Force Academy, '83) 
tin Absenti~ 
ANTHONY C. MORCOS - - - . - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '84) 
14 ".) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
MARK LEE DELONG - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Miami University, '84) 
tANTHONY PALUBIN - - - - - - Huber Heights, OH 
(B .S., Purdue University, 74) 
Wllil~A,r:,:,~:\~.;, ;,;,;,; .,:,,· --- DoSoo, OH~ MICHAEL E. WAGER - - - - - - - - - Dayton, OH (B.S., St. Bonaventure University, '83) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
JOHN M. FEDERANKO - Wright-Patterson AFB, OH __ ,.(\ D,IIYIB T. :!14~1:Tll4e - - - - - - - - - - · ~aylun, e t-t 
(B.S.E.E., University of Maryland, '82) ·i _ ]r ' (B.C.E., University of Dayton, 73) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
THEODORE R. COCHRAN - - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., General Motors Institute, 79) 
JAMES HOLPP - - - - - - - - - - - Vandalia, OH 
Tennessee Polytechnic Institute, '66) 
BASET MANSOR - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.A., Ohio Wesleyan, '82) 
CLAY NEIMAN - - - - - - - - - - - - Dayton, 0 .M.{ 
(B.T., University of Dayton, 78) ~ 
JEFFREY C. POLLARD - - - - - - - - Vandalia, OH 
(B.S., Ohio State University, 72) 
(M.B., Wright State University, '80) 
JAMES E. WAFZIG - - - - - - - Germantown, OH 
(B.S., Western Kentucky University, 76) 
tDEBORAH WOOD - - - - - - - - Springfield, OH 
~ (B.S., Purdue University, 76) 
\J 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
JOHN W. BRIDGE - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '82) 
RANDALL JAMES CLENDENING - - - Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton, 76) 
JOHN L. HOCUTI - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Georgia Institute of Technology, '81) 
tDANNIE LOUDERMILK - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S., Grove City College, 79) 
t JON S. RIECHMAN - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Florida, '82) 
JON D. TIRPAK - - - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Lafayette College, '82) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
tDENNIS S. HAGER - - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Materials Engineering, Wright State 
University, '81) 
AUGUST C. KAMPHAUS - - - - - - Trotwood, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '80) 
tLARRAINE A. KAPKA - - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Missouri, 77) 
(M.S., Central Missouri State University, '80) 
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tMICHAEL E. PAJAK - - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., University of Pittsburgh, 79) 
TORSTEN M. RHODE - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., United States Air Force Academy, '83) 
t JEFFREY L. TAYLOR - - - - - - - - - - Fairborn, OH 
(B.S., Wright State University, 75) 
DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
G O RDON A. SARGENT, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, D EAN FOR GRADUATE STUDIES AN D R E SEARC H 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
KENNETH F. BORNHORST - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., University of Dayton, '51) 
(M.E.E., Polytechnic Institute of New York, '54) 
f in Absentia 
t JOHN C. McKEEMAN - - - - - - - - Blacksburg, VA 
(B.E.E., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, '80) 
(M.S.E., Air Force Institute a/Technology, '81 ) 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
MARILYN K. CARPENTER FOUT - Elementary Education 
ANITA MARIE JANNING 
- - - - - - - - Electronic Engineering Technology 
MAGNA CUM LAUDE 
DAVID ANTHONY BELLO - - - - - - - - - - History 
LOURDES FOURNIER - - - - - - - Systems Analysis 
GREGORY A. FRENCH 
- - - - - - - - - Industrial Engineering Technology 
OWEN D. KUBIK - - - - - - - - - - - - - - - History 
JANE E. PITIMAN - - - - - - - Elemental)' Education 
CUM LAUDE 
EDWARD CALVIN ANTON Ill - - - - - - Management -
PAUL JOSEPH BAKER - - - - - Electrical Engineering 
SHARON L. M. BAKI - - - - - - - - - Communication 
JUDITH L. BARLAGE - - - - - - Electrical Engineering 
KEVIN E. BREEDING - - - - - - Electrical Engineering 
JANE ELIZABETH DIKEMAN - - - - - Communication 
ANDRES. FORTIN - - - - - - - Electrical Engineering 
KATHERINE A. FREEMAN - - - - - Physical Education 
)OHN FRANCIS HEMMERT - - - - Computer Science 
JEFFREY T. JAISLE - - - - - - - Electrical Engineering 
MICHAEL JEROME KASTLE - - - Electrical Engineering 
ROBERT D. KEMP - - - - - Mechanical Engineering 
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ROBERT E. McDONALD, JR. - - Elementary Education 
FRANCES M. MERENSKI - - - - - - - Communication 
LORA R. WENDEL - - - - - - - - - - - - Accounting 
JEFFREY P. SALZMAN - - - - Mechanical Engineering 
DAVID THOMAS SANDERS - - - - - - - - Accounting 
JEFFREY A. SCOTI - - - - - - - - Computer Science 
ALAN L. STRADER - - - - - - - Electrical Engineering 
scon ALAN WRIGHT 
- - - - - - - - Electronic Engineering Technology 
ERIC ROBBERT KOOL 
- - - - - - - - Electronic Engineering Technology 
BRENDA LEE MAYHALL - - - - - - - Systems Analysis 
THEODORA ROBERTS - Health Information Special ist 
FREDDY ANTONIO SALAS 
- - - - - - - - Electronic Engineering Technology 
ROBERT J. SIMON - - - - -- Mechanical Engineering 
WILLIAM A. SONTAG, JR. - - - - - - Communication 
AUDREY G. TOOHEY - - - - - - - General Studies 
BARBA.RA ELlEN TRICE - - - - - - - - - Management -
MICHAEL A. TUCKER - - - - - - - - - - - - - History 
ANDREW M. WEEKS 
- - - - - - - Mechanical Engineering Technology 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
THEODORE R. MASON 
- - - - - - - - - School of Business Administrotion 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages . In Europe , each in-
stitution seems to hove its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform 
code drown up by a special commission in 1895. The code hos three main ports; that is, it deals with 
cops, gowns and hoods. 
The Oxford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cop hos three variations. First, it may be block for any degree . Second, 
ii may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third , a tassel mode of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is 
awarded , the tassel is switched from the right lo the left side af the cop. 
Gowns, which according to the code ore all block, are of three kinds . The bachelor's gown is a 
relatively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master's gowns ore set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dongles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, on opening was mode at the wrist and the gown · 
was mode to close. The doctor's gown is on elaborate costume marked by velvet panels down the front 
and around the neck as well as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves . It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color . Both the paneling and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institu-
tion which awarded ii. The level of the degree is shown by the size of the hood, the width of the velvet 
trimming , and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's and doctor's hoods ore 
three feet, three and one-half feet, and four feel long respectively. The velvet trimming in the some order 
is two, three and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit , it is allowed to narrow lo the neck bond. This some trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded . For each faculty there is a corresponding color so a glance· at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is ind icated by 
the colored lining . Dayton hoods ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token . The colors 
seen most often in a Dayton procession , with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
low 
library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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